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U nastavku istraživanja flore otoka Mljeta autori su na­
šli još 75 vrsta, koje dosad nisu bile zabilježene za taj otok, 
pa je sada poznato ukupno blizu 600 vrsta.
U v o d
Prošle smo godine objavili treći prilog flori otoka Mljeta ( I l i j a n i ć  
i R e g u 1 a-B e v i l a c q u a  1982). Nakon toga istraživanja su nastavljena 
te u ovom četvrtom prilogu donosimo popis novih 75 vrsta koje smo za­
bilježili za taj otok čime se broj vrsta vaskularnih biljaka poznatih za 
Mljet povećao na blizu 600.
Kao i u prethodnim prilozima biljke su navedene abecednim redom 
porodica, a u okviru tih abecednim redom rodova i vrsta. Nazivlje bilja­
ka usklađeno je prema djelu »Flora Europaea« (T u t i n et al. 1964—1980) 
a samo s nekoliko izuzetaka prema H a y e k u (1927—1933).
P o p i s  f l o r e
A p i a c e a e
Bunium alpinum Waldst. et Kit. subsp. montanum (Koch) P. W. Bali.;
uz šumski put na lokalitetu Grabovik.
Seseli montanum L. subsp. tommasinii (Reichenb. fil.) Arcangeli; u 
masliniku na lokalitetu Moča; na šumskoj čistini ■— Dugo polje. 
S. tomentosum Vis.; kamenjara na brdu Žukovac.
A s c l e p i a d a c e a e
Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. adriaticum (G. Beck) 
Markgraf; na obalnim grebenima ispod Debele glave.
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A s t e r a c e a e
Beilis annua L.; na pašnjaku — Polače.
B. perennis L.; okolica Babina Polja
Chamomilla recutita (L.) Rauschert; u sastavu ruderalne vegetacije 
na pristaništu u Polačama.
Cirsium arvense (L.) Scop.; zapušteni vinograd u Polačnu polju. 
Xanthium strumarium L. subsp. italicum (Moretti) D. Löve; pijesci 
na lokalitetu Pinjevca.
B r a s s i c a c e a e
Alyssum montanum L.; na vrhu Grabove glave.
Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier 
et Layens; na pjeskovitoj obali u zaljevu Saplunara.
Thlaspi perjoliatum L.; u polju — Pomijenta.
C a m p a n u l a c e a e
Campanula erinus L.; na pašnjaku u Polačama i Polačnu polju. 
C a p p a r i d a c e a e
Capparis spinosa L.; po starim zidovima u Polačama i na otočiću u 
Velikom jezeru.
C a r y o p h y l l a c e a e
Cerastium glomeratum Thuill.; u masliniku — Soline.
C. pumilum Curtis; uz šumski put na lokalitetu Spiljice.
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. sylvestris; u garigu na lokalitetu 
Žara.
Sileme alba (Miller) E. H. L. Krause subsp. divaricata (Reichenb.)
Walters; u masliniku na lokalitetu Moča, u Babinu Polju. 
Vaccaria pyramidata Medicus; u masliniku na lokalitetu Saplunara.
C h e n o p o d i a c e a e
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcangeli; uz Malo jezero na 
putu od Babinih kuća do Pomene.
C i c h o r i a c e a e
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.; u šumama alepskog bora uz Veliko 
i Malo jezero i na lokalitetu Spiljice.
Lactuca viminea (L.) J. et C. Presi; na pašnjaku u Polačama.
C r a s s u l a c e a e
Sedum acre L.; uz cestu — Korita.
S. ochroleucum Chaix; uz cestu — Korita.
C u s c u t a c e a e
Cuscuta epithymum (L.) L.; Saplunara, na Xanthium italicum. 
C y p e r a c e a e
Cyperus flavescens L.; vlažno mjesto uz cestu Polače — Jezera.
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F a b a c e a e
Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis.; na stjenovitoj zaravni poviše Solina; 
na pašnjaku u Polačama.
Lotus corniculatus L.; na pašnjaku u Polačnu polju i Polačama; 
u masliniku na lokalitetu Moča.
Melilotus sulcata Desf. ; uz cestu blizu kampa u Govedarima.
Ononis pustila L.; u garigu kraj puta podno Debele glave; na putu 
od Pomene prema južnoj obali.
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray; u vinogradu — Dugo polje; uz cestu 
Polače — Jezero blizu kampa; na pašnjaku u Polačama.
V. peregrina L.; zapuštena kultura — Polačno polje.
I r i d a c e a e
Gladiolus communis L. ; uz rub šume u Polačnu polju.
G. itaiicus Miller; u vinogradu — Kneže polje.
Iris pallida Lam.; grede u blizini mora zapadno od Babina Polja.
L a m i a c e a e
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chamaepitys; Pinjevca, na 
pijescima.
Clinopodium vulgare L. ; u masliniku na lokalitetu Moča.
Micromeria graeca (L.) Bentham ex Reichenb. ; uz putove u Pola­
čama te na pašnjacima i u maslinicima u Solinama.
Salvia bertolonii Vis.; uz gromače — Babino Polje.
iS. verbenaca L. ; na pašnjacima — Polače, Polačno polje, Soline.
Thymus capitatus (L.) Hoffmanns, et Link; kamenjara na vrhu 
Velikog grada; na kamenim blokovima povrh Solina.
L i l i a c e a e
Allium roseum L.; u vrtu — Babino Polje.
A. sphaerocephalon L.; u garigu — Pomena; na pašnjaku — Polače.
Asparagus maritimus (L.) Miller; u šumi alepskog bora na loka­
litetu Spiljice; u šumi crnike — Kneže polje.
Lilium candidum L.; pukotine stijene u garigu — Polače, poviše sela.
Muscari neglectum Guss, et Ten.; u polju — Pomijenta, Babino 
Polje, Moča, Pinjevca.
Ornithogalum refractum Kit.; u polju — Pomijenta.
Tulipa sylvestris L.; u šumi na Grabovoj glavi.
L i n a c e a e
Linum bienne Miller; u masliniku na lokalitetu Pinjevca.
M a l v a c e a e
Lavatera crética L.; Korita, u blizini sela.
^ r c h i d a c e a e
Spiranthes aestivalis (Lam.) Rich.; okolica Rope i Babina Polja. 
O r o b a n c h a c e a e
Orobanche minor Sm.; uz gromače u Polačnu polju.
O. ramosa L. subsp. nana (Reuter) Coutinho; u vinogradu — Dugo 
polje.
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O. ramosa L. subsp. ramosa; u masliniku na lokalitetu Pinjevca.
P a p a v e r a c e a e
Fumaria parviflora Lam.; u vinogradu — Dugo polje; u masliniku 
na lokalitetu Pinjevca.
Fumaria rostellata Knaf; u polju — Pomijenta
P o a c e a e
Eragrostis minor Host; u masliniku — Polačno polje.
Gaudinia jragilis (L.) Beauv.; na vlažnom pašnjaku u Polačama.
Hainardia cylindrica (Willd.) W. Greuter; na krčevini — Ropa.
Lolium multiflorum Lam., u polju — Pomijenta; uz putove u Po­
lačama.
L. perenne L.; u zapuštenom vinogradu — Dugo polje; uz putove 
u Polačnu polju.
L. rigidum Gaudin subsp. rigidum; na starom putu od Polaca do 
Jezera; na pijescima — Pinjevca.
Poa trivialis L. subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. fii.; zapušteni vi­
nograd — Dugo polje; u masliniku — Pinjevca.
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz et Thell.; na pašnjaku u Polačnu 
polju.
Vulpia ciliata Dumort.; na pašnjaku u Polačama.
R a n u n c u l a c e a e
Consolida regalis S. F. Grey subsp. paniculata (Host) Soó (=  Delphi­
nium paniculatum Host);
R o s a c e a e
Rubus canescens DC.; na krčevini — Ropa; na putu od Malog Gra- 
bovika do ceste; uz gromače u Polačnu polju; uz put kraj Jezera.
R u b i a c e a e
Galium aparine L.; uz gromače na lokalitetu Žara.
G. divaricatum Pourret ex Lam.; u zapuštenom vinogradu — Polač­
no polje.
G. tricomutum Dandy; polje podno Debele Glave.
Putoria calabrica (L. fil.) DC.; na stijenama južno od Sobre, rijetka.
S c r o p h u l a r i a c e a e
Kickxia commutata (Bernh. ex Reichenb.) Fritsch; zapuštena kul­
tura — Polačno polje.
S o l a n a c e a e
Datura stramonium L.; uz stare zidove u Polačama.
U l m a c e a e
Ulmus canescens Melville; uz rub polja — Pomijenta*
V a l e r i a n a c e a e
Valerianella echinata (L.) DC.; — na pašnjaku u Polačama.
* Za reviziju herbarskog materijala vrste Ulmus canescens zahvaljujemo prof.
dru T. G. T u t i n u (University of Leicester)
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S U M M A R Y
THE FOURTH CONTRIBUTION TO THE FLORA OF THE ISLAND OF MLJET
Ljudevit Ilijanic, Ljerka Regula-Bevilacqua and Iva Volaric-Mrsic 
(Departm ent o f  Botany, Faculty o f  Science, U niversity o f  Zagreb)
Continuing floristic investigations on the south Dalmatian island 
of Mljet the authors founded 75 species of vascular plants, which have 
not yet been registred for this island. Now, we know cca 600 taxa from 
this island. The investigations are continued.
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